





















年設置された短期大学は、全国で公立 17 校、私立 132 校の計 149 校に上りました。この数字を
皮切りに、平成 8（1996）年に短期大学数は 598 校とピークを迎えますが、それ以降減少傾向に
あり令和元年には 326 校に減っています。
　昭和 26（1951）年　　家政科に生活専攻と被服専攻を置く。
　昭和 27（1952）年　　 国文科と英文科を増設し、3 学科体制となる。この年に家政科より第
1 回卒業生 61 名を輩出する。
　昭和 43（1968）年　　名称を「実践女子短期大学」に変更する。
　昭和 51（1976）年　　キャンパスを日野市神明に移転する。
　昭和 63（1988）年　　 3 学科をそれぞれ国文学科、英文学科、生活文化学科（生活文化専
攻、食物栄養専攻）に改称する。
　平成 12（2000）年　　 国文学科を日本語コミュニケーション学科に、英文学科を英語コ











　平成 24（2012）年　　2 学科の合計定員を 220 名から 180 名に変更する。
　平成 26（2014）年　　実践女子大学短期大学部に改称し、渋谷キャンパスに移転する。
　令和 2 （2020）年　　 日本語コミュニケーション学科にコミュニケーションスキルコース
と情報コミュニケーションコースを設置する。
